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Regional Comparative Study on Ainu Clothing and Patterns: 






This study aims to clarify the role of patterned clothing and regional characteristics of pattern 
composition by comparing bark and cotton clothing, which comprise traditional Ainu clothing, along 
with their patterns, on a regional level. The significance of this study is that we try to examine 
traditional Ainu clothing and patterns, which has been mainly done from the perspective of clothing 
research to date, using folkloristics and historiography research tools. The study also has a materials 
aspect of identifying basic information on Ainu clothing by comparison and examination by using 
clothing materials and painting archives, which have been rarely used to date. 
By clarifying basic information such as regional production and the production period of Ainu 
clothing since the modern era, which was unclear to date, Ainu clothing will gain more value as a 
cultural asset. 
In addition, Ainu patterned clothes are deeply related to its faith by protecting people, providing 
decoration, and functioning socially. This study contributes to Ainu cultural research by presenting 
new findings on Ainu clothing and spiritual cultures and by explaining the form and function of 
patterned bark clothing that has not garnered much attention. 
Chapter 1 places this study among academic disciplines. In addition, it considers prior research, 
presents an overview of conventional research trends on Ainu clothing and patterns, and identifies 
relevant issues. 
Chapter 2 describes the historical background of Ainu people and the natural environment and 
place names in Hokkaido on the basis of conventional research and outlines production methods 
such as dyeing and embroidery in Ainu clothing. In addition, because patterned clothing tended to be 
worn occasionally, the study also examines Ainu ceremonies, marriages, and funerals. As a result, it 
demonstrates the possibility that the embroidery skills of Ainu women spread to other regions, 
particularly with regard to marriage, after the Showa period as genetic mixing with Japanese 
progressed. 
Chapter 3 reveals—on the basis of the literary archives of the late Edo period—that clothing can 
be categorized by factors such as a difference in status or disparity of wealth and that in yukar in the 
Showa period, embroidered bark clothing was recognized as a costume of noble people. According 
to survey results, there were many regions that separated formal and everyday clothing. Additionally, 
with regard to accessories, the study showed that many accessories were seen only at the time of 
festivals. Thus, the study identifies that the way of wearing clothes, the fabric used, the presence of 
patterns, and the accessories were some of the factors that created a boundary between usual and 
occasional days such as festivals in the Ainu society. 
Chapter 4 outlines the clothing of Ainu at that time, with a focus on modern period painting 
archives and differences in wearing patterned clothes, which had not been given attention in the past. 
Regarding gender differences, the study confirmed difference in the size of clothes, which arises 
from different physiques, and that in accessories. Patterned clothes saw changed appearance after the 
popularization of foreign clothes (cotton clothes). Patterned dress before this was bark clothing, 
which was always worn by elders because animal skin clothing was strictly prohibited. Bark clothing 
was also worn every day; however, unlike formal dress, animal skin clothing was also worn in the 
day-to-day life. In contrast, the trend of wearing cotton clothes increased in the Showa period, 
following the declining number of producers of bark clothes, although cotton was originally a 
valuable article after the popularization of foreign clothes. The results of this study found a common 
point both before and after popularization: bark clothing, particularly the type of clothing that is 
painted with a pattern, was recognized as the best clothing. Thus, in this study, patterned bark 
clothing is positioned as the most important clothing for the Ainus. 
Chapter 5 examines characteristics and identifies the production period and region of clothing of 
the Tosabayashi Collection and the Kono Collection, data about which are in good condition but are 
not well known. Both sets of materials have a high possibility of being produced in the Showa period. 
Moreover, because there are patterns with no nominal designation in the Ainu language—such as 
bell and heart shapes—pattern development and diversification can be seen. Additionally, the fact 
that the clothing of Asahikawa in the Kamikawa district was similar to the pattern composition in the 
Hidaka district shows the possibility of the movement of Ainu women. Although there have been a 
few studies on factors causing regional differences in the pattern composition, a new perspective on 
the dissemination of embroidery techniques through expansion of the intermarriage zone is presented 
by this study. 
 The final chapter, Chapter 6, concludes—in addition to imparting conventional knowledge that the 
Ainus regarded patterns as a “living being”—that patterned bark clothing is divine clothing that 
represents Ainu faith and spiritual culture. This is a systematic study on the relationship between 
Ainu clothing and patterns, which provides clarity on Ainu clothing and spirituality. 
Regarding limitations of this study and future research prospects, the authors would like to 
compare and examine many more Ainu clothing materials in Japan and overseas to further explore 
clothing and the associated pattern regionality. Additionally, we would like to continue our research 
to clarify the transition of Ainu clothing and patterns by considering pattern dissemination paths, 
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第 1 節 研究目的と問題の所在 
(1) 研究動機 




















































































































































































































































































 第 1 章では、これまでの学問分野における本論文の位置づけを行う。先行研究の検討を
行い、従来のアイヌ衣服およびその文様に関する研究動向を整理した。第 2 節では考古学・
人類学の分野からこれまで行われてきた研究について、第 3 節および第 4 節では、文献・
絵画からみたアイヌ衣服に関する研究、衣服とその文様に関する研究史を挙げ、これまで
の研究の経過と、その問題点を指摘する。 
 第 2 章では、アイヌ衣服が製作される背景として、歴史的背景および北海道を中心とし
た自然環境、人口、分布、地名に関して述べる。また、文様入り衣服が頻繁に着用される
場面である「儀礼」「結婚」「葬式」といったアイヌの風習に関する内容も取り上げる。こ


































(1941)：『アイヌ藝術 第 1 巻服装篇』 



































和 37(1962)年 10 月、早稲田大学へ寄贈した土佐林義雄のコレクションで(村井ほか 1989：
27)、土佐林は、昭和 14(1939)年からアイヌ文様の研究を始めており(早稲田大学文学部考
古学研究室編 2004：6)、工芸美術の分野からアイヌの文様を調査した。北海道内だけでな









 北海道史の研究者であった河野常吉(1863 年-1930 年)と、その子である河野広道(1905 年




























一員として寛政 10(1798)年から数回に渡り、北海道、国後、択捉を調査した(佐々木 2004)。 















備考：寛政 12 年(1800)写 
(秦檍磨(1982)：『蝦夷島奇観』雄峰社 東京国立博物館蔵、東京国立博物館 資料館画像




内容説明：写本、和装、美濃 14 丁 




内容説明：寛政 12 年(1800)、和装、美濃、折帖 2 冊 1 帙 
(函館市中央図書館 デジタル資料館 閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
d. 函館市中央図書館蔵③ 
名称：蝦夷島奇観＜全 11 巻＞ 
内容説明：寛政 12 年(1800)、写本、美濃、折帖 
(函館市中央図書館 デジタル資料館 閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
e. 北海道大学附属図書館蔵 
名称：蝦夷島奇観＜天・地・人＞ 
成立年：寛政 12 年(1800) 
形態：彩色画、折本、3 冊、26cm 
この写本は函館の画家、平沢屏山によって描かれたものとされる。 
(北海道大学附属図書館 北方関係資料総合目録 閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
②木村謙次(1799)：『蝦夷日記』 茨城県立歴史館所蔵 




































































イン(1457 年)も同様の例となる。また、14 世紀の『諏訪大明神絵詞』(1356 年)で、
「万当宇満伊


























































































































第 1 章 先行研究の動向およびその問題点 
第 1 節 本論文の学問的位置付け 
先述したが、アイヌの衣服およびその文様に関する研究は、これまで文献史料を中心と



















































































オホーツク文化に遡ると述べている(渡辺 1965：206、渡辺 1972：47、天野 1992：26)。ま
た、西本豊弘・佐藤孝雄はイオマンテの成立を、アイヌ文化に先行する擦文文化(8-12 世紀)
に想定していた(西本 1989：215、佐藤 2002：150)。一方で、宇田川洋は、送り場遺跡の分
析から、イオマンテは 18 世紀末以降にしか認められないため、19 世紀以降の成立であると
推測している(宇田川 1989)。 
その他、18 世紀以降の成立と述べている研究者は、菊池勇夫が 18 世紀以降の蝦夷見聞
録・探検記録に飼ワシ(オオワシ Haliaeetus pelagicus もしくはオジロワシ Haliaeetus 
albicilla)の記述が多数出始めていることから、その頃に成立したものだと考えている(菊池
1994)。また、クマ(ヒグマ Ursus arctos)ではなくシマフクロウ(Ketupa blakistoni)に関し
て大塚和義は、イオマンテは長い伝統を持っているが、飼育型のシマフクロウ送り儀礼は


















































































究や文様に関しての研究は、主に 20 世紀頃から盛んに開始されている。 
昭和 47(1972)年には、小荷田泰子によって、江戸時代の文献からアイヌ衣服に関する検
討が行われている。江戸時代初期において、日高地方のアイヌが着用していた多くは、ク
マ(エゾヒグマ Ursus arctos yesoensis LYDEKKER)皮、シカ(エゾシカ Cervus (Sika) 
















































カ、アザラシ(ゼニガタアザラシ Phoca vitulina L.など)、水鳥(マガモ Anas platyrhynchos 
platyrhynchos LINNÉ など)、サケ、イトウ(Hucho perryi BREVOORT)等の皮で衣服を作
り、また草を編んで草衣を作ったとされる。いざり機の技術を得てからは、樹皮やイラク







































夷錦に焦点を当てた研究(児島 1996、関根・柴 2003 など)がこれまで検討されている。 

































































































































第 2 章 アイヌの社会とアイヌ衣服およびその文様 
















北海道の人口については、開拓使の設置された明治 2(1869)年には、それまで僅か 5 万
8000 人にすぎなかった北海道の人口が、北海道庁が設置された明治 19 年に約 30 万人にな
り、以後、明治 23(1890)年には 42 万 7000 人、明治 38(1905)年には 119 万 2000 人と急激
に増加した。このようにきわめて短い期間で人口が急増した最大の原因は、明治時代にな






















1998：14)。また、明治 32(1899)年 3 月に、明治政府は「一視同仁」の立場からアイヌの保











































































郡乙部村から知床岬)には 9648 人、樺太には 2571 人で、合計 24339 人であった 13)(ア
イヌ文化保存対策協議会編 1969a：4-5)。東西蝦夷地の境界に関しては、資料編第 1 図の通
りである。アイヌの人口は正確に把握することが困難であり、和人との混血や貰い子、養























っており、例えば p 音や r 音が多く、子音で終わる音(閉音節)もある。例えば、「札幌 サ
























































・幌泉 ほろいずみ えりも町 




























・姉茶 あねちゃ (元浦川筋) 








西に上った所でアイヌ系古老浦川タレさんの出身地という (山田 1984：346-347)。 










































































材料には、アイヌ語でスス(オノエヤナギ Salix sachalinensis 別名ナガバヤナギ。またはオ














い木が好まれて作られる。その他には、樹皮、ヨモギ(エゾヨモギ Artemisia Montana Pamp.





節に関係がなく、1 年を通して神事の際に作られる(北原 2007：211)。 
このようなイナウを作る際の樹木には、色、匂い、性別などの性質があり、その性質は
イナウにも受け継がれる。イナウは神であるカムイのもとに届くと、樹種に応じて金属に
変質する。例えば、キハダ(カラフトキハダ Phellodendron amurense Ruprecht)の木は金、











































































⑤A 村の娘が B 村へ嫁ぐと、その A 村ではその娘から生まれた B 村の娘あるいは孫娘を A





























 明治 20 年から大正 5 年までの 30 年間においても男女の通婚圏は類似している。川筋内
婚が 80％以上で、とくに女子にその傾向は強い。姉茶内婚はそのうち約半数を占める(男子
23 例中 12 例、女子 27 例中 12 例)。 





加しており、日高地方は大きく増加し、約半数を占めている(32 例中 15 例)。女子ではアイ





③大正 6 年以降に男女の差が確認できる。 
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 姉茶において最初の和人との結婚は明治 10 年にみられる。それ以後、昭和 42 年までの
90 年間に 56 例を数えている(表 7)。和人との結婚は昭和 2 年まではそれほど多くないが、
昭和期に入ると増加し、とくに昭和22年以降は結婚の約57%が和人との結婚になっている。
また、和人との通婚においては、性差が著しい。女子は明治 10 年より通婚がみられ、結婚
数も多いが、男子では昭和 12 年に初めて和人との通婚がみられ(女子の約 50 年遅れ)、結婚
数も 12 例と少ない。また、女子は時代の推移とともに和人との通婚が増加する傾向がみら
れる。明治 20 年以降、昭和 2 年までは結婚数の 21.1%だが、その後、昭和 2 年～21 年間







































































































































「死ぬ ライ オマン ray oman。オンネ onne ともいう(オンネは、歳のいったことにもい
う)。男には刀を持たせ、女にはかまど道具一切を持たせて葬る」(北海道教育庁社会教育部












第 4 節 アイヌ衣服の製作方法と文様 
(1)衣服の製作・染色・刺繍方法 
アイヌが衣料に用いた植物は、オヒョウ(Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr.俗称でオヒョウ
ニレやオヒョウダモなどとも呼ばれる)、ハルニレ(Ulmus davidiana Planch. Var. japonica 
(Rehd.) Nakai.俗称でアカダモとも呼ばれる)、シナノキ(Tilia japonica (Miq.) Simonk.)、ツル


















































































は、色ごとに資料編第 3 表のようにまとめられる(河野 1931：32-41)。 

























るアイヌの生体に関する調査では、男性 34 名の身長の平均値が 160.01cm、女性 61 名の身
















































































の入墨を真似たものだった」(金田一京助(1932)：「アイヌの黥」『ドルメン』第 1 巻第 5 号、
金田一京助全集編集委員会編(1993)：『金田一京助全集 第 12 巻(アイヌ文化・民俗学)』三











































































た。施術用具の消毒用煎じ液には、アオダモ(Fraxinus lanuginose f. serrata アイヌ語でイ
ワニ)・ヤチダモ(Fraxinus mandshurica Rupr. Var. japonica Maxim アイヌ語でピンニ) の
 48 
 










































男性の作り物とされている。呼称も、男文様 Inue、女文様 Ikarukaru と分けられて呼ばれ
ている (錦谷 1970：25)。 
 
第 5 節 アイヌ衣服の素地の種類とその分布 
アイヌ衣服はその素材から、資料編第 13 図のように、主に 2 種類に分類できる。1 つ目
が自製材料によるもので、2 つ目が輸入材料によるものである。 
自製材料によるものには、獣皮衣・腸衣・鳥皮衣・魚皮衣・草皮衣・樹皮衣などが挙げ
られる。獣皮衣は、クマ、シカ、キツネ(キタキツネ Vulpes vulpes schrencki)、イヌ(北海


















































の通りである(2016.9.10 アイヌ民族博物館 学芸員からの聞き取りおよび展示解説)。 




























































第 3 章 文献・ユーカラからみるアイヌ衣服およびその文様 





『日本庶民生活史料集成 第四巻 探検・紀行・地誌 北辺篇』：3-12 所収)。 






























































































































































する検討は、第 4 節で詳しく述べる。 
 56 
 



































kani amset こがねの座台 
chishiturire 長く延び 








ranke kakenchai 下の掛竿 












tu kamui chupki 二重の神彩 







②ouhui nikapattush 裾の焼けている赤織の厚司の (下線部②筆者注) 
chinki kashi 裾の上と 









tu kani shiriki 数々の金色の模様 
re kani shiriki 数多の金色の模様 
chietomte,で美しく飾ってあり、 
kurkashike そのおもてが 
kamui imeru 神々しい光に 





ラ集 II』三省堂、pp60-63 より引用。 


















Karkar kunip 針仕事(刺繍)に 
Attomsama わき目も振らず 
Yayomare 自身をうち込んで 
Ikarkar wa ぬいとりをして 
Inkaran ko われ見てみると 
Ineapkusu なんとまあ 
Ashkai wa 巧妙に 
Ikichi nankor’a,ものされることだったろう、 
Karkar kunip その針仕事(刺繍)のものが 
Tu kamui nish ne あまたの神雲となり 






Moreu utut ta その渦紋の間に 
Tu kani pom moreu あまたの金色の小渦紋が 
Re kani pom moreu 数々の金色の小渦紋が 
Uwatore うちつづいて 




Kum ru kese 針のあとに 
Shikkoteshu 目をじいっとつけ 
Kem ruwetoko 針のさきへ 



























Chikinne arpa 脚を掩う 
Tomsam kasha 胸のあたり 
Mike kane ぴかぴかし 
Imikamu kane,われ着成す、 
Ouhui attush 裾の燃える厚司 
Ouhui shirka 小尻の燃える鞘 
Aimikanere,われ上に着ける。 
















Sokapar kasa 薄造りのかぶと 
Ouhui kasa ふちの燃えるかぶと 




















































その結果、資料編第 5 表のようにまとめられた。比較結果は、以下の通りである。 
A. 上川地方、旭川 
礼服…ユーカラなどではコソンデ kisonte といい、絹(サランペ saranpe)で出来ている。ク
マ祭に着るような晴れ着は、チミクニプに刺繍を施したチカラカラチミクニプ cikarkar 
cimikunip や、チカラカラペ cikarkarpe などと呼ばれるものである。ニール niru とい
う首飾りは、布の帯に金属板が張ってあり、首にそれを巻く。クマ祭の時には布だけを
替えた。 
普段着…チミクニプ cimikunip と呼ばれるもの。 
男性のみ…サパウンべ sapaunpe 冠。普段は付けずにイオマンテなどで付ける。 
ニンカリと呼ばれる ninkari 耳輪は、エカシ(祖父)によると、シナ(中国)から伝わったも











































 a. 美幌 
上衣にシカの毛皮を縫い付けることがある。アットゥシ attus の背に縫い付ける。これを
ルシセトゥル russeturu という。葬儀の時は、男性の死人にはセプパ seppa(鍔)とトゥキ
tuki(盃)を持たせてやった。マキリ makiri(小刀)も持たせた。中にはエムシ emus(刀)を持た






































































がモレウノカ morew noka と言っていた覚えがある。 

















































 また、アイヌにおける巫術者は、1982 年から 1999 年までの調査報告書(北海道教育庁社









ホクケ コチャン utura hokke kocan(一緒に寝るのを厭う)ということだ」(北海道教育庁
社会教育部文化課編 1986：15) 











ムイ nitnekamuy のことか？)があると考えて(ネプ トゥレン nep turen「何かがさわっ




































































































































































































第 4 章 近世の絵画からみるアイヌ衣服およびその文様の
比較 





































































 一方で、北海道博物館所蔵の写本 2 点は、どちらも紙本着色、巻子形式で、東博本の成














































































形状：折本(全十三帖)紙本着色。各帖縦 27.2cm×横 19.4cm 
 〔出所〕秦檍磨筆,佐々木利和,谷澤尚一解説(1982)：『蝦夷島奇観』雄峰社、東京国立博




内容説明：写本、和装、美濃 14 丁 




内容説明：寛政 12 年(1800)、和装、美濃、折帖 2 冊 1 帙 
〔出所〕函館市中央図書館デジタル資料館(閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
d. 函館市中央図書館蔵③ 
名称：蝦夷島奇観＜全 11 巻＞ 
内容説明：寛政 12 年(1800)、写本、美濃、折帖 
〔出所〕函館市中央図書館デジタル資料館(閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
e. 北海道大学附属図書館蔵 
名称：蝦夷島奇観＜天・地・人＞ 
成立年：寛政 12 年(1800) 
形態：彩色画、折本、3 冊、26cm 
この写本は函館の画家、平沢屏山によって描かれたものとされる。 
〔出所〕北海道大学附属図書館北方関係資料総合目録(閲覧日 2016 年 5 月 9 日) 
 「a.東京国立博物館蔵」の自筆本をみると、衣服を着用したアイヌの姿がいくつか見られ





































に関する検討は、第 5 章第 3 節で述べる。【a. 東京国立博物館所蔵】の自筆本以外には、

















館蔵・原本の複製】、【b. 函館市中央図書館蔵①】、【c. 函館市中央図書館蔵②】、【d. 函
館市中央図書館蔵③】、【e. 北海道大学附属図書館蔵】の『蝦夷島奇観』に記された内容か
ら、儀礼における服装に関する絵の比較検討を行う。比較を行うのは a～e に共通していた






















































b. 絵の右に a 同様、支持を出している素振りの男性がいるが、やはり衣服や文様に変わっ
た様子は見られない。ただし、a と違い、樹皮衣の背に文様が入っていることが窺える。 


















場面④ 熊を安置しカムイノミ(神祈)を捧げる 資料編第 35図～第 39図 





c. a と同じく、中央の 2 人が木綿衣を着用している。犬はいない。 



























































































































































































に違いが生じていると考えられている (本田 2005：97)。 
































































































第 5 章 資料からみたアイヌ衣服における文様の地域的比
較 




土佐林コレクションは、昭和 37(1962)年 10 月、早稲田大学へ寄贈した土佐林義雄(1887 年
～1957 年)のコレクションで(村井ほか 1989：27)、土佐林は、昭和 14(1939)年からアイヌ
文様の研究を始めており(早稲田大学文学部考古学研究室編 2004：6)、工芸美術の分野から




























のが計 64 点残っている。これらの樹皮衣および木綿衣にそれぞれ資料番号を付し、資料 1








































































































































































































































































































































































































































  推定地域：胆振地方（白老、虻田）、11 と 12 は白老。 
c.「黒裂置文衣・チカルカルペ」と記述されているもの。 














































を参考に、『アイヌ衣服の復元的調査研究 平成 2 年度科学研究費補助金一般研究(C)研究成
果報告書』(1991)の中で分類されている単一文様と、アイヌ文様に関する先行研究の中でも、
頻繁に使用される『アイヌ民族誌』(1969)で分類されている文様を参考にすると、文様の基





































  資料番号：9、11、35、37、39、41、44、46、61、62 
 b.アイウシなし（モレウなどのみ。アイウシモレウがあるものは除く）。 
  資料番号：54 
 c.ハート形・釣鐘形を含むもの。 










佐林コレクションに当てはめた。資料編第 10 表においては、a,b,c の 3 タイプに分類を行








土佐林は、昭和 14(1939)年 8 月にアイヌ文様の研究を始めたと記されており(早稲田大学
文学部考古学研究室編 2004：6)、その年から収集を始めたとすると、死去する昭和 32(1957)
年までの間の 18 年間で、アイヌ資料を収集していた。先述したが、アイヌ衣服は、一般的


























































































































































第一回 昭和 14(1939)年 8月 行程 







コタンを次々と訪問)→ 奥日高 と計 7 日間の旅。 
第二回 昭和 15年(1940)年 7月 行程 
日高を視察。(前年とは逆ルートで)様似 → 静内 → (シベチャリ川沿いを自転車で走
り、途中のコタンを順々に訪問) → 静内の市部の種馬所 → ヌツカ(現新ひだか町ヌッ
カ)という高い丘 → 近くの農野の鷲塚というエカシの家 → 静内へ戻る → 帰学。 
第三回 昭和 15年(1940)年 8月 行程 
帯広を中心に、釧路・十勝アイヌの習俗を視察。その後、日高へ行った。 
a.) 釧路アイヌの習俗視察 
帯広駅 → 釧路 → 屈斜路 → 厚岸
あっけし
 → 白糠 → (帯広に戻る) 
b.) 十勝アイヌの習俗視察 




 → 本別近くまで → (帯広に戻る) 
c.) 日高アイヌの習俗視察 
帯広 → 広尾 → (早朝に 2 里逆行して野塚アイヌを探す) → 十勝 → 日高(猿留
さ る る





→ 様似 → (まだ見ていなかったコタンを回る) → 静内 → 高江駅 → (自転車

























茂兵衛(請負人)など和人 6 人、アイヌ 35 人、牧馬 1430 頭が焼死あるいは行方不明となっ
た。そのため、フレナイの地に会所を移し、以降アブタ場所の地になった(竹内理三編
1987b：593)。 
弘化 3 年松浦武四郎『初航蝦夷日記』によると、フレナイの地に 30 戸、アブタ場所内に
























を用いて円滑な場所経営を行い、文化 9 年 340 人、天保 9 年 360 人であったものが、安政











林業・製炭地として発展した。明治 13 年白老村の戸口は 77 戸・353 人で、大部分がアイ


















ある。明治 12 年、アイヌとの交易に従事するため入地、同 15 年頃からメム(現東音更北武
儀付近)で農業を始め、昭和12年当地で没するまで開拓に尽くした(竹内理三編1987b：1046)。 
開拓当初は農産物の収穫も思うにまかせず、当町域の生産物はアイヌのものだけで、明
治 14 年の「諸物産表」によれば、音更村は 20 戸・118 人(男 61・女 57)で、生産物はアツ
シ 140 反・鹿 820 頭・ 獺
かわうそ




村は 2 戸・10 人(男 5・女 5)で、
アツシ 9 反・鹿 250 頭、東士狩村は 9 戸・60 人(男 33・女 27)で、アツシ 43 反・鹿 910 頭・















































 明治 30 年植民地区画地の開放貸付けが始まると、当町域に和人開拓者が相次いで入植し









またがる未開地 292 万 780 坪の利別農場(初め板東農場と呼ばれた)が設けられ、同 41 年ま
でに管理人東条儀三郎をはじめ小作人 226 戸が入植した。この出身県別は徳島が 222 戸、














ウラカワ川沿いにヌンヘトウ 3 軒、フレトウ 4 軒、ウエンコタン 2 軒、ヤトリ 5 軒、トユ
ルケシ 3 軒、ケナシトマヽフ 3 軒、アネシヤリ 4 軒、イカヘツ 8 軒、ヌフカ 9 軒、ムコヘ








5 カ所ほど番屋が置かれた。文化 6 年(1809)の『蝦夷日記』によれば、トマリ浦川(別名ム
クチ)のアイヌ戸口は 64 戸・367 人、主産物は昆布をはじめとする海産物で、椎茸も産物の
1 つに挙げられている(竹内理三編 1987b：1151-1152)。 
近現代 
 明治 2 年当町域は日高国浦河郡に属し、同年鹿児島藩の支配となるが、同年末には開拓
使の直轄となり、同 5 年浦河支庁、同 7 年札幌本庁に所属し、同 12 年浦河外十郡役所の管
轄となる。同 15 年札幌県、同 19 年北海道庁下となり、同 20 年浦河外六郡役所の管轄を経
て、同 30 年浦河支庁、昭和 7 年から日高支庁下となった。また、当町域における牛馬の飼
養は江戸期から行われている。明治期には赤心社も牧場経営を行い、明治 40 年には国有種
馬牧場として西舎に日高種馬牧場が設置された。種馬の改良・繁殖に当たり、明治 45 年の





















あった。安政 2 年には、モヤウスナイに 13 軒・45 人、ホロイツミ、エンルモ、コンカニ、







移民助成・保護政策の一環として、郡内の 8 ヵ村に計 150 戸の永住人住宅を建設している。
また同年昆布の不漁のため、納税額を 3 割から 1 割に減じている。移住者は徐々に増え続



































































まれていた。同 6 年のアイヌ戸口は 123 戸・554 人で、シンフツ 5 戸、ケバウ 7 戸、メナ
ブト 2 戸、へツウトル 6 戸、トウブツ 5 戸、タブコサン 7 戸、ルベシヘシ 6 戸、イチブヱ
7 戸、フヽルヱカ 3 戸、マクンへツ 5 戸、ノヤチヤリ 9 戸、ヲフシユシケナイ 2 戸、シト
カブ 4 戸、ヌブトロヲマナイ 6 戸、マウタシヤフ 2 戸、ウラ 4 戸、モンベツ 11 戸で、通行
人馬継立場のウセナイには板蔵・昆布蔵のほかに昼休所、出張番屋(常駐番人 2 人)、チノミ
は 8 戸と出張番屋(季節番人)、シツナイ 7 戸、ラシユツぺ 11 戸、ブツシ 3 戸、ヲアトシマ
は出張番屋(季節番人)のみであった(東蝦夷地各場所様子大概書)。場所請負制下のアイヌ戸
口は文政 5 年 104 戸・523 人(野作戸口表)、安政元年 92 戸・386 人(同前)、同 4 年 120 戸・
670 人(罕有日記)、同 5 年 150 戸・833 人(戊午日誌)であった。当地のアイヌの生活は、場
所請負の和人との雇用関係に伴い、季節的・出稼的移動者が続出し、当地では 15 歳以下の
例も多かった。(6)安政 3～5 年にかけて多くのアイヌ戸口が居住本拠地を場所内の村間で移
動しており、居住地は定着化しておらず、同 5 年～明治 4 年にかけて定着し、集落の位置
およびその構成員が固定化されたという(下線部(6)筆者注)。慶応元年(1865)の戸口は 156
戸・1104 人であった(シツナイ御場所惣土人人別家数名前書上)。和人は、夏場の出稼人を
加えても 50 人くらいであったという(竹内理三編 1987b：1164)。 
近現代 
 明治 3 年の当地への和人移住人は 6 戸・20 人、永住人 6 戸・23 人(男 12 人・女 11 人)





年 5 月稲田家主従 137 戸・546 人ほかが元静内(現東静内)に移住した。翌 5 年、稲田家臣は
下下方地区(現市街)に 32 戸、中下方地区(現中野)に 5 戸、上下方地区(現神森)に 18 戸、メ
ナ地区(現目名)に 30 戸、遠仏地区(現田原)に 20 戸、捫別地区(現東静内)に 4 戸が入植、新
たな集落も形成された。また翌 6 年には市父村にも陸中(岩手県)から移住民があり、同地へ
の移住者も徐々に増えた。明治 30 年にはアイヌ集落の農家村はアイヌ 17 戸・106 人で、












なお、当町域における遺跡総数は 42 である(竹内理三編 1987b：1169-1170)。 
近世 
 当町域は明治 2 年まで、東蝦夷地のうち、ニイカツプ場所に属した。寛政 3 年に当地ア
イヌは 80 名で、冬から春の間は山猟のため山奥に住み、夏の漁業期間にアツへツ・ガキ子
シュマ・セフなどの煎海鼠・昆布漁に従事した(東蝦夷地道中記)。文化年間(1804～1818)
の「東蝦夷地各場様子大概書」によれば、地内アイヌは家数 71 軒・総人数 339 人(男 175・
女 164)、アイヌ漁船 60 艘であった。地内の産物の乏しさもあり、アイヌは文化元年以降ユ
ウブツ場所内ムイチャリ川への出稼ぎ、同 4 年からはシヤマニ場所への昆布出稼ぎを行っ
た。生業の中核は、アツベツ(厚別川)の東岸に、ヲサツナイ村(4 軒)、ウクルカフ村(6 軒)、
クヒラ村(6 軒)、ニイカップ川筋に、タカエサラ村(15 軒)、ソリハラエ村(10 軒)、アネサラ








 明治 5 年、開拓使により当地を中心に 2 億余万坪の牧場が創設された。明治 16 年から昭
和 22 年農林省所管の新冠種畜牧場と改称されるまでの 63 年余の間、若干の名称・所属局
課の変遷はあるものの、宮内省所属牧場として馬匹改良、御料馬の供出、軍馬生産などの
役割を果たした。その結果、安政元年には 78 頭であった馬は明治 10 年には 1937 頭に達し
































 明治 4 年(1871)の稲田家静内郡支配中取調書(新冠町史)に、「滑若村」とみえ、「ヤムナツ
カ」(ナムワッカ)方面の一番組に 10 戸、49 人(男 23・女 26)、「カツクミ」「ヲシヤマウニ」
方面の二番組に 8 戸、37 人(男 17・女 20)のアイヌが住んでいた。前掲地誌提要でも住人は




113 万坪余の地の有償貸付けを受け、翌 20 年からは御料牧場の牧夫を兼ねながら、牧場も
経営した(下線部(7)筆者注)(状況報文)。 




同 30 年に和人の入地が始まり、同 33 年森谷国太郎、同 37 年笹尾藤吉が入植して農耕を行
った。その後、高岡菊太郎・佐藤兵三郎・森永岩松・小松考志らが定住したが、その多く
は御料牧場の義務人夫小作農としてであり、農耕馬産に従事した。同 41 年水田耕作が始ま










 当町域は明治 2 年まで東蝦夷地サル場所に属した。アイヌが着衣にするアツシの材料と
なる木が多く、右ウシヤフ 5 里川上のチロロの山に黄金銅が産出したといい、その先に十
勝へ抜ける山道があるとされている。当町域は一時幕府領を経て、文政 4 年(1821)松前藩復









281 戸のうち 80％の 223 戸、アイヌ戸数を加えても 70％を分村前の右左府村地域が占めて
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 当町域の沙流川および支流の河岸段丘に遺跡が点在し、現在までのところ 82 か所の遺跡
が確認されている。縄文早期からアイヌ文化期にいたるさまざまな遺跡で各種土器・石器
が出土。額平川流域のアブシ第 1 遺跡第 2 地点ではかつてのアイヌ墳墓が発見され、刀・
古銭・鉄鍋・首飾りなどが出土したという。沙流川および支流域にはアイヌ文化期のチャ
シも多く見られ、21 か所が確認されている(竹内理三編 1987b：1179)。 
近世 











48 頭の馬を数え、同 27 年になると平村ユクノウク牛 10 余、馬 30、平村ケネ馬 40、平村
シコンウク馬 40 余、平村イユレアチ馬 50 余、平村トカネアシ馬 30 余、平村チャンヌカレ


















































野広道(1905 年 1 月 17 日－1963 年 7 月 12 日) 、孫にあたる河野本道(1939 年－2015 年 3
























河野コレクションの衣服 39 点(資料編、資料番号 65～103)をみると、収集地が判明して
いるものがいくつかある。資料編第 11 表をみると、旭川で収集された衣服は、資料番号 65、




















 次に、河野コレクション資料番号 89 の白老で収集された衣服は、背上部と下部で、置か

























































































































































第 4 節 最古の可能性のある釧路市立博物館所蔵の木綿衣１点に関
して 
(1)概要 




















寸法：幅 1,362mm、高さ 1,282mm 



























か げ だ き
茗荷
みょうが























とされている。そのうちの 1 着(資料番号 MAE820 7/2、資料編第 58 図)は、釧路資料と同
様に紋付きの紺木綿を裏返して仕立てられている。 





























































































































































第 6 節 現代におけるアイヌ衣服およびその文様の特徴と位置付け 












































イオマンテの火まつりの流れ (約 30分)平成 27年 8月 14日見学 
① 火の周りで祈り(オンカミ)。女性 3 人。 
② ①の続きで踊り。手拍子とムックリ(楽器)演奏。女性 6 人。 
③ 剣の舞。男性 2 人。 
















ガラス Corvus macrorhynchos など)が集ってくる。村人の手でフンペが解体され、カラス
がおこぼれを貰いたそうに見つめている(アイヌ民族博物館 1993：4)。 
ハンチカプリムセ 水鳥の舞 
































ピリカ ピリカ (ピリカ ピリカ) 
タント シリ ピリカ (今日は 良い日だよ) 
イナンクル ピリカ (良い子が いるよ) 
ヌムケ クスネ (その子は 誰よ) 
ヌムケ クスネ (その子は 誰よ) 
 子どもの遊び唄。子どもたちが輪を作り、この唄を唄う。1 人が布きれを持って輪の外側





















2. 本祭第 1 日 





(4) 神祈(カムイノミ)その 2 
  (5) 大饗宴 





















































編、第 12 表のように、全部で 9 つ挙げられる。なかでもアイヌ古式舞踊は無形民俗文化財
としても登録されており、この古式舞踊のイベントでは、文様の施された木綿衣を女性が



























































































総数 586 人に対して僅か 0.9%であった(「話すことはできないが少しは知っている」は
44.2%)。さらに、2013 年に北海道の調査で判明した道内のアイヌは、およそ 1 万 6786 人
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徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針』(平成 26 年 6 月 13 日閣議決定)に基
づく取り組みを推進する、という項目が挙げられている。政府が公表しているアイヌ政府

































































第 1 節 各章の要約と考察 


























































































































































































































































































東京国立博物館 資料館画像検索 閲覧日 2016 年 5 月 9 日 
b.函館市中央図書館蔵① 
函館市中央図書館 デジタル資料館 閲覧日 2016 年 5 月 9 日 
c.函館市中央図書館蔵② 
函館市中央図書館 デジタル資料館 閲覧日 2016 年 5 月 9 日 
d.函館市中央図書館蔵③ 
函館市中央図書館 デジタル資料館 閲覧日 2016 年 5 月 9 日 
e.北海道大学附属図書館蔵 










3. 土佐林コレクションの衣服である資料番号 1～64(計 64 点)の出所は、すべて早稲田大
学所蔵アイヌ民族資料 土佐林コレクション「アイヌ民族の文化―土佐林コレクション
の世界―」アイヌ衣装データベース http://db2.littera.waseda.jp/wever/ainu/goLogin.do 
(2017 年 4 月 11 日閲覧）から引用。 
 
4. 河野コレクションの衣服である資料番号 65～103 (計 39 点)の出所は、旭川市博物館
編(1997)：『旭川市博物館所蔵品目録 9 民族資料／衣服関係』旭川市博物館から引用し













1438 年～1573 年、室町幕府。 
1457 長禄元 コシャマインの乱。和人の館が相次いで陥落。武田(蠣
崎)信広によりコシャマイン父子が謀殺され収束する。 
1467 年～1477 年、応仁の乱。 
1513 永正 10 松前大館がアイヌの攻撃により陥落。  
1515 永正 12 アイヌ蜂起。蠣崎光広が謀略によりショヤコウシ兄弟
を殺害。 
 
1529 享禄 2 タナサカシ蜂起。蠣崎義広が謀殺。  
1536 天文 5 タリコナが報復のため蜂起。  





1593 文禄 2 豊臣秀吉が蠣崎慶広(後に松前に改姓)に朱印状を交付。
商船より船役徴収権を認められる。 
 
1604 慶長 9 慶広が徳川家康より黒印状を交付される。 1600 年、関ヶ原の戦い。 
1603 年～1867 年、江戸幕府。 












1640 寛永 17 駒ヶ岳噴火。津波で 700 余人死亡。(松前地)  





1698 元禄 11 痘瘡流行。多数死亡。(西蝦夷地) 1685 年、生類憐みの令。 










1771 明和 8 択捉アイヌが報復の為ロシア人を襲撃。  









1789 寛政元 クナシリ・メナシの蜂起。和人 71 人死亡。松前藩によ
りアイヌ 37 人処刑。 
 
1799 寛政 11 幕府が東蝦夷地を直轄地とする。 1692 年、ラクスマン根室来
航。 
1802 享和 2 シャリ、ソウヤ飢饉により餓死者多数。シャリ大不漁。
翌年、東蝦夷地ネモロ場所に避難。 
 
1803 享和 3 幕府、択捉アイヌのウルップ出猟禁止。(東蝦夷)  
1805 文化 2 宗谷、天塩場所に熱病蔓延。509 人死亡。(西蝦夷地) 1804 年、レザノフが開国を要
求。 
1807 文化 4 幕府が松前・西蝦夷地を直轄地とし、松前藩を梁川(現
福島県梁川町)に移す。 
 
1808 文化 5 松田伝十郎、間宮林蔵の樺太調査。(西蝦夷地) 1808 年、フェートン号事件。 
1821 文政 4 幕府、直轄廃止。アイヌ人口、東蝦夷地 1 万 2054 人、
西蝦夷地 8938 人、北蝦夷地 2571 人、計 2 万 3563 人。 
 








1869 明治 2 開拓使設置。蝦夷地を「北海道」と改称。11 ヵ国 6 郡
を置く。場所請負制度を廃止。 
1868 年～1869 年、戊辰戦争。 




1875 明治 8 樺太千島交換条約。樺太アイヌの 108 戸、841 人強制
移住。 
 





1884 明治 17 千島アイヌ 97 人、色丹島へ強制移住。  
1889 明治 22 アイヌの人たちの食料分としての鹿猟が禁止になる。  









1906 明治 39 樺太アイヌ 395 人、樺太へ帰る。 1907 年、日露協約。 
1918 大正 7 北海道帝国大学を札幌に設置。 1918 年、シベリア出兵。 
1941 年～1945 年、太平洋戦
争。 




1973 昭和 48 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」制
定。 
 




1985 昭和 60 旭川市近文
ちかぶみ
でイオマンテが実施される。  
1988 昭和 63 北海道、北海道議会、北海道ウタリ協会が「アイヌ民
族に関する法律」制定について国に要望する。 
 
1989 平成元 関係省庁による「アイヌ新法問題検討委員会」を設置。 













2005 平成 17 北海道ウタリ協会(現アイヌ協会)、儀礼禁止の通達の撤
回を求める。 
 








の歴史 下 近代・現代編』：392-412、瀬川拓郎(2007)『アイヌの歴史 海と宝のノマド』：178-185、佐々木





凡例) --- (点線) 東蝦夷地・西蝦夷地の境界線 
































凡例) --- (点線) 北海道の各地方の区域を示す境界線 
第 2 図 昭和 10(1935)年調査のアイヌの支庁ごとの分布と人口 
注) 支庁ごとにアイヌの(戸数・人数)を記した。なお、根室支庁のアイヌの戸数・人口には千島列島(択捉
島以南の南千島)に居住するアイヌも含まれている。 















(60 戸・273 人) 
空知支庁(35 戸・174 人) 
上川支庁(115 戸・555 人) 
石狩支庁(102 戸・545 戸) 
留萌支庁(12 戸・43 人) 
渡島支庁(67 戸・308 人) 
檜山支庁(28 戸・153 人) 
胆振支庁(831 戸・3971) 
日高支庁(1516 戸・6396 人) 
十勝支庁(343 戸・1329 人) 
釧路支庁(329 戸・1489 人) 
根室支庁(102 戸・461 人) 
網走支庁(130 戸・461 人) 




凡例) --- (点線) 地方の境界線   ～ (波線) 河川   ○ コタン 
第 3 図 昭和 25(1950)年頃の日高地方におけるアイヌコタン(集落) 
注) コタン(○)の各名称は、河川沿いごと以下に記した。下流(海へ注ぐ河口)から上流へ向かって、沙流川
沿い…1 トミカワ、2 フクミツ、3 ヒラガ、4 シウンコツ、5 サルバ、6 ニナ、7 ビラトリ、8 ニブタニ、9
ベナコレ、10 ニオイ、11 オサチナイ、12 ニオイ本村、13 ヌッキベツ、14 カミヌッキベツ。門別川沿い
…15 モンベツ、16 イクチセ、17 ヤマモンベツ。厚別川沿い…18 アツガ、21 ハクチ、19 ミハラ、20 トヨ
タ、22 ウケゴイ、23 モトカンベ、24 ビウ。新冠川沿い…25 ニイカップ、26 サルワラベ、27 アネサル。
静内川(旧シベチャリ川)沿い…28 シズナイ、29 ショーワ、30 カミモリ、31 メナ、32 タハラ、33 トヨハ
タ、34 ミソノ、35 ノヤ。静内川から三石川の間…西から、36 東シズナイ、37 ハルタチ。三石川沿い…38
ミツイシ、39 ニシホーライ、40 ホーエイ、41 トミサワ。鳧舞川沿い…42 ウタフエ。元浦川沿い…43 オ
ギフシ、44 トーエイ、45 アネチャ、46 ノブカ。向別川沿い…47 ムコベツ。向別川から幌別川の間…48
ウラカワ。幌別川…49 西ホロベツ、51 東ホロベツ、52 キネウス、50 ニシチャ。様似川…53 シャマニ、
54 オカダ。なお、コタン名はすべて原文通り。河川名は現在における呼称に修正し記した。 
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凡例) --- (点線) 北海道の各振興局の区域を示す境界線 
第 4 図 現在の北海道における各振興局とその区域 
[出所]二宮書店編集部編(2013)：『基本地図帳』二宮書店 pp.90-91 を参考に筆者作成。 
 
第 2 表 アイヌの主な儀礼 
儀礼の種類 アイヌ語での名称 実施の期日 
祖霊祭り シヌラッパ 1 月～3 月頃までの新春 
飼熊の霊送り イオマンテ 12 月～3 月中 
器物の霊送り イワクテ 器物が破損したり、不要になった時 
新しい鮭を迎える アシリチェプノミ、 
ペッカムイノミ 




新しく造った舟を降ろす チプサンケ 新しく舟を造った時 





























第 5 図 川のサケ漁の前の祈り(日高地方) 


















第 8 図 従兄弟姉妹間の結婚 
(注)①、②パラレル・カズンの婚姻。③クロス・カズンの婚姻。 






第 9 図 近親間の結婚の規制 






































ハマナス(Rosa rugosa Thunb.) の花の汁。やや薄紫赤色。 厚岸。 









淡紅色 シナノキ(Tilia japonica (Miq.) Simonk.) の内皮の繊維を
灰汁で煮る。シナノキは榀の木とも書く。 
平取。 
薄紫色 ハマナスの実の噛み汁。 チエトマヘ(夷諺俗話) 








鼠色 沼中に浸す。 天塩(天塩日誌) 
黒色 
ガンコウラン(？)の皮の煎汁。 樺太多蘭泊。 



























元年(1860)松浦武四郎著。/『夷諺俗話』寛政 4 年(1792)串原正峰著。/太田岩田郎氏講演…昭和 6 年(1931)4
月 7 日犀川会において題「アイヌの一生」として講演。/沙流郡平取付近アイヌの染色法…大正元年(1912)9
月河野常吉調査。/元室蘭付近アイヌの染色法…河野常吉調査、山根パストル談。十勝伏古付近アイヌの染
色法…昭和 6 年 2 月河野広道による質問、吉田巌氏より返信。/小樽、浜益付近アイヌの染色法…昭和 6 年
2 月河野広道による質問、天川恵三郎氏より返信。/勇払郡穂別村付近アイヌの染色法…昭和 6 年 2 月河野
広道による質問、横山栄吉氏より返信。/白老アイヌの染色法…昭和 6 年 2 月河野広道による質問、山本儀
三郎氏よりの返信。/上川郡名寄付近アイヌの染色法…昭和 6 年 3 月河野広道による質問、宮田トク氏より
返信。/厚岸付近アイヌの染色法…昭和 6 年(1931)3 月河野広道による質問、三田嶺作氏より返信。/標茶、
塘路付近アイヌの染色法…昭和 6 年 4 月河野広道による質問、土佐藤太氏より返信。/樺太多蘭泊付近アイ




第 11 図 アイヌ衣服の名称 













第 12 図 アイヌ衣服に付けられる文様の形状 
〔出所〕児玉作左衛門,伊藤昌一(調査員)・児玉マリ,三上マリ子(補助員)(1968)：「アイヌ服飾の調査」北海
道教育委員会『アイヌ民俗資料調査報告』北海道教育委員会 p.82、アイヌ文化保存対策協議会編(1969)：























・動物質      ・腸皮 
・鳥皮衣 
・自製材料            ・魚皮衣 
・草衣 
・植物質      ・アットゥシ(樹皮衣) 
アカダモ・アットゥシ 
イラクサ・アットゥシ 
アイヌ衣服 ・（自製(動物質)あるいは輸入綿布）   ・肌衣 
・山丹交易     ・ ・山丹服(錦繍衣) 
・輸入材料            ・木綿衣 
 切伏衣 
刺繍衣 




第 13 図 アイヌ衣服の分類 

































                              カムイユカル(自然神) 
                   神のユーカラ(神謡)    オイナ(人間の始祖) 
          韻文物語(詞曲)  人間のユーカラ(英雄詞曲) 
アイヌの物語文学 
          散文物語(首長談) 
 


























































































































































































































































































































第 6 表 アイヌ絵(一部) 
制作年 作者 資料名 素材・寸法など 所蔵 























































縦 27cm。 館) 







































1891 年 石渡刀祢三 土人熊祭 第二図 額装 
石版・紙。 
縦 24cm×横 39cm。 
郡山市立美術館 






































































































第 18 図【d. 函館市中央図書館③】 
 
 












































第 21 図【b.函館市中央図書館蔵①】 
 




第 23 図【d.函館市中央図書館蔵③】 
 

















磨(1982)『蝦夷島奇観』雄峰社 東京国立博物館蔵：214 より引用) 
 




第 27 図【c.函館市中央図書館蔵②】 
 
第 28 図【d.函館市中央図書館蔵③】 
 



















第 32 図【c.函館市中央図書館蔵②】 
 
第 33 図【d.函館市中央図書館蔵③】 
 







































































第 36 図【b.函館市中央図書館蔵①】 
 
 





第 38 図【d.函館市中央図書館蔵③】 
 




第 7 表 村上貞吉著作目録 
制作年 書名 体裁 所蔵 
文化 4(1807)年 赤賊寇辺実記 1 冊 東京大学史料編纂所 
文化 7(1810)年 漂流台湾チョプラン島之
記 
3 冊 旧台湾総督府図書館 
北蝦夷地部 10 帖(存 7 帖) 東京国立博物館 
北蝦分界餘話草稿 9 巻、付 1 巻 高知県立図書館・山内文庫 
東韃紀行(写) 3 冊 国立公文書館・内閣文庫 
文化 8(1811)年 北夷分界餘話 10 帖 国立公文書館・内閣文庫(献上
本) 
東韃地方紀行 3 帖 国立公文書館・内閣文庫(献上
本) 
陸奥州駅路記・序 1 枚 札幌市、高木陽一 
陸奥州駅路記 4 冊 市立函館図書館 
文化 9(1812)年 モウル陳情書(写) 3 冊 国立公文書館・内閣文庫 
文化 10(1813)年 オロシヤ通詞(語彙) 1 冊 市立函館図書館 
飄々謾集 2 冊 北海道立文書館 
文化 13(1816)年 漂流咄別段書留 1 冊 市立函館図書館 
エトロフ島北部見取図 1 枚 北海道大学附属図書館 
文化 14(1817)年
欤 
蝦夷弾琴図 1 軸 北海道大学附属図書館 
文政 5(1822)年欤 蝦夷嶋図説 8 帖 市立函館図書館 
文政 6(1823)年 蝦夷生計図説 8 帖 東京大学理学部人類学教室 
弘化 2(1844)年 辺策私弁評 1 冊 札幌市、高木陽一 


















































第 41 図 イナヲ(木幣)を製する図 (『蝦夷嶋図説』函館市中央図書館所蔵) 
 
 




第 43 図 ムンウフイ(草焼き)の図 (『蝦夷嶋図説』函館市中央図書館所蔵) 
 
 




第 45 図 ヒチヤリパ(種まき)の図 (『蝦夷嶋図説』函館市中央図書館所蔵) 
 
 





第 47 図 ウブシトイ(穀類の穂摘み)の図 (『蝦夷嶋図説』函館市中央図書館所蔵) 
 
 





第 49 図 アマヽシユケ(穀物を煮る)の図 (『蝦夷嶋図説』函館市中央図書館所蔵) 
 






















(河野本道,谷澤尚一解説(1990)：『蝦夷生計図説』北海道出版企画センター p.326 より引用) 
 
 
第 8 表 土佐林義雄(1887-1957)に関する内容 
年月日 内容 







明治 42(1909)年 4 月 早稲田大学理工科予科に入学。 
明治 44(1911)年 9 月 家事都合によるとして退学。 
大正元(1912)年 6 月 早稲田大学理工学部建築学研究室で佐藤功一の助手となり、工
芸美術を専攻。 
大正 3(1914)年 1 月～ 建築学会の書記となり、「建築雑誌」の編集に当たる。 
大正 11(1922)年 北海道大学工学部予科講師となる。 
 その後、教授となる。 
昭和 24(1949)年 予科廃止とともに退官。 
昭和 25(1950)年 札幌に北方民俗研究所を設立。 
昭和 32(1957)年 11 月 28
日 
札幌で死去(享年 70 歳)。 
凡例）空欄は、記述がなく不明の箇所。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究推進機構編(2017)：『イカラカラ ―アイヌ刺繍の世界』茨城県立歴史館 p.52 を参考に作成。また、
北原次郎太(2016)：「シンリッウレシパ(祖先の暮らし)14 アイヌの衣服文化(1)木綿衣の呼び名」『月刊シロロ』













































前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○蕾形
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○小花
後身頃 ○ ○ ○ ○小花
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○

















前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖
前身頃 ○ ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○




後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○















































































































































































































前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○











前身頃 ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○ ○













































































































































































































































後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○











前身頃 ○ ○ ○




























































































































































































































注：資料番号 65～103 は河野コレクション 旭川市博物館所蔵。なお、39 点の出所は、そ
れぞれ以下の通りである。旭川市博物館編(1997)：『旭川市博物館所蔵品目録 9 民族資料
／衣服関係』旭川市博物館からの引用は、資料番号 65 背面、66 両面、69 背面、70 前面、




































































































































































































































































































前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)











後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○(釣鐘)
後身頃 ○ ○ ○ ○(同上)
袖 ○ ○ ○ ○(同上)
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○















































































































































































































































前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)
袖
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○(同上)
袖 ○ ○ ○ ○(同上)
前身頃 ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)
袖 ○ ○ ○ ○(同上)
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)
袖 ○ ○ ○ ○(同上)
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○
袖 ○ ○
前身頃 ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)
袖 ○ ○ ○
前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○(同上)





















































































































































































































第 53 図 木村謙次収集のアットゥシ（正面） 
〔出所〕公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構編(2017)：『イカラカラ ―アイヌ刺繍の世界』茨城
県立歴史館 p.26 より引用。 
 
第 54 図 木村謙次収集のアットゥシ（背面） 
〔出所〕公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構編(2017)：『イカラカラ ―アイヌ刺繍の世界』茨城




第 55 図 文様部分の拡大 
〔出所〕公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構編(2017)：『イカラカラ ―アイヌ刺繍の世界』茨城




































第 58 図 ロシア(MAE)資料の木綿衣 (資料番号 MAE820 7/2) 
(注)寸法は H136.5,YK66.8 である(SPb-アイヌプロジェクト調査団編 1998：26,170)。 
〔出所〕SPb-アイヌプロジェクト調査団編(1998)：『ロシア科学アカデミー人類学民族学博物館所蔵 アイ















第 61 図 刺繍によるオホヤンケの種類 













第 62 図 キュロットスカートと上着 
〔出所〕小川早苗(2010)：『アイヌ民族もんよう集―刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界―』アイヌ文化伝承




第 63 図 イブニングドレス 
〔出所〕小川早苗(2010)：『アイヌ民族もんよう集―刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界―』アイヌ文化伝承





第 64 図 ネクタイ 
〔出所〕小川早苗(2010)：『アイヌ民族もんよう集―刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界―』アイヌ文化伝承
の会 手作りウタラ 小川早苗、p.101 より引用。 
 
 
第 65 図 バッグ           第 66 図 リュックサック 
〔出所〕小川早苗(2010)：『アイヌ民族もんよう集―刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界―』アイヌ文化伝承





















第 12 表 アイヌ関連文化財一覧 
項目 
名称 
































































凡例) --- (点線) 北海道の各地方の区域を示す境界線。 
























2) これらのコレクションに関しては、序章第 4 節で詳細を述べる。 
3) 白老のアイヌ民族博物館での聞き取り(2016 年 9 月 10 日、学芸員)によると、衣服を着
用していた年数は、衣服が擦り切れると接ぎながら、10 年程着用していたとされている。 
4) アイヌ文様において明確なアイヌ語を持っているモチーフの基本的単位はアイウシ(括









7) 永禄 8(1565)年ルイス・フロイス(Luis Frois)による記述など(児玉 1965：1-2)。 
8) 17 世紀後期における『蝦夷島記』では、奥地のアイヌがシナノキで織った布であるア
ットゥシを着用しているとされる(本田 2005：76)。 









































14) 山田秀三は、明治 32(1899)年、東京生まれ。大正 13 年東大法学部卒業後農商務省に
入り、仙台鉱山監督局長、軍需省化学局長。退官後北海道曹達株式会社を設立して社長、














































































24) 荒井純子(1973)：「衣服にほどこされたアイヌ紋様とその色彩(第 1 報)」『東京家政大
学研究紀要 第 13 集』 129-140、同著(1974)：「衣服にほどこされたアイヌ紋様とその























































































































アイヌ政策推進会議/内閣官房アイヌ総合政策室ホームページ(2016 年 5 月 22 日閲覧) 
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赤羽正春(2008)：『熊 (ものと人間の文化史 144)』法政大学出版局 
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旭川市史編集会議編(1994)：『新旭川市史』1  通史 1 旭川市 
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新井白石著,原田信男校注(2015)：『蝦夷志 南島志 東洋文庫 865』平凡社 9-142 所収。
底本は文久 2(1862)年の序を有する多気志楼蔵版(内閣文庫所蔵)を用い、毛利家旧蔵の写










検・紀行・地誌 北辺篇』三一書房 401-414 所収 
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 本論文は、平成 27 (2015) 年度、修士論文を経て進めてきた研究である。既発表論文、
口頭発表は以下の通りである。 
 
序 章 はじめに 
 第 1 節 研究目的と問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 2 節 研究対象と研究方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 3 節 本論文の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 4 節 本論文で取り上げる資料と用語・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
第 1 章 先行研究の動向およびその問題点 
 第 1 節 本論文の学問的位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 2 節 考古学・人類学の分野からみたアイヌ文化研究・・・・・①、⑬、書き下ろし 
 第 3 節 文献・絵画からみたアイヌ衣服・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 4 節 アイヌ衣服およびその文様に関する研究・・・・③、⑤、⑥、⑦、書き下ろし 
第 2 章 アイヌの社会とアイヌ衣服およびその文様 
第 1 節 アイヌにおける歴史的背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①、⑬ 
第 2 節 北海道を中心とした自然環境と各地の特色 
(1)自然環境と集落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①、⑬ 
(2)分布と地名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 








第 5 節 アイヌ衣服の素地の種類とその分布・・・・・・・・・・・・・・⑤、⑥、⑦ 
第 3 章 文献・ユーカラからみるアイヌ衣服およびその文様の比較 
第 1 節 文献からみる衣服と文様 ―近世の史料を中心に―・・・・・・・③、⑦、⑫ 
第 2 節 ユーカラにみる文様の表現 ―『ユーカラ集』を資料として―・・・・⑪、⑫、
書き下ろし 
第 3 節 調査報告書からみるアイヌ衣服およびその文様の特徴・・・・・・書き下ろし 
第 4 節 トゥスクルに関する一考察・・・・・・・・・・・・・・・・③、書き下ろし 
第 4 章 近世の絵画からみるアイヌ衣服およびその文様の比較 
第 1 節 「アイヌ絵」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑪、書き下ろし 
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第 2 節 村上島之允『蝦夷島奇観』・・・・・・・・・・・・・・・・・⑪、書き下ろし 
第 3 節 村上貞吉による『図説』に関して・・・・・・・・・・・・・⑪、書き下ろし 
第 4 節 衣服の形態・機能による分類  
―性別、年齢、身分による衣服の差異に関して―・・・・・⑪、書き下ろし 
第 5 章 資料からみたアイヌ衣服における文様の地域的比較 








第 3 節 寛政期における木村謙次収集の樹皮衣 
  (1)概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②、⑧ 
(2)所見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②、⑧ 
(3)比較・検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②、⑧ 
第 4 節 最古の可能性のある釧路市立博物館所蔵の木綿衣 1 点に関して 
  (1)概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑩ 
(2)所見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑩ 
(3)比較・検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑩ 
第 5 節 北海道内のアイヌ衣服およびその文様の昭和期における地域的特徴・・・・②、
④、⑧、⑨ 
第 6 節 現代におけるアイヌ衣服およびその文様の特徴と位置付け・・⑬、書き下ろし 
終 章 結論 
 第 1 節 各章の要約と考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 
 第 2 節 北海道に居住するアイヌの衣服およびその文様の地域性・・・②、④、⑧、⑨
書き下ろし 
 第 3 節 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き下ろし 























学会例会 (7 月) 
⑥五関美里(2016)：「近世以降のアイヌ文様に関する地域的比較研究」昭和女子大学文化史
学会例会 (11 月) 
⑦五関美里(2016)：「近世以降のアイヌ文様に関する研究―衣服を中心に―」昭和女子大学
文化史学会第 33 回大会(東京) (12 月) 
⑧五関美里(2017)：「アイヌ衣服文様の系譜に関する研究 ―土佐林コレクションの樹皮
衣・木綿衣の資料を中心に―」昭和女子大学文化史学会例会 (6 月) 
⑨五関美里(2017)：「アイヌ衣服の文様に関する地域的比較研究―河野コレクションの樹皮
衣・木綿衣を中心に―」昭和女子大学文化史学会例会 (10 月) 
⑩五関美里(2018)：「アイヌ衣服およびその文様に関する地域的比較研究―釧路市立博物館
所蔵の木綿衣を資料として―」昭和女子大学文化史学会例会 (5 月) 
⑪五関美里(2018)：「『蝦夷島奇観』にみるアイヌ衣服」第 14 回(2018 年度)東アジア比較文
化国際会議日本大会(東京) (9 月) 
⑫五関美里(2017)：「アイヌの衣服文様」第 5 回日印比較文化セミナー、ジャワハルラール・
ネルー大学(Jawaharlal Nehru University)(インド,ニューデリー) (9 月) 
 
【修士論文】 
⑬五関美里(2015)：「イオマンテの儀礼における地域的比較研究」平成 27 年度昭和女子大
学生活機構研究科生活文化研究専攻に提出(1 月)。 
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